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I 
摘  要 
供应商的评价对于外包采购企业的发展来说是重中之重。从直接驱动因素看，可
以扩大经营范围，降低企业成本；从间接驱动因素看，可以提高运作效率，实现战
略整合。从而在供应链管理环节与竞争对手拉开距离，形成自己的竞争优势。X 公
司是一家总部在英国的航空用品供应商，主要为中国大陆地区以外的航空公司提供
机舱内各种一次性或者可循环使用的轻工产品，而这些轻工产品绝大部分是由 X 公
司厦门独资分公司通过其亚太地区供应商获取。论文以 X 公司目前开发中国离岸外
包供应商中存在的问题入手，全面深入地分析了其产生的原因，并针对性的对 X 公
司离岸外包供应商评价方案进行了优化设计。新方案对供应商评价指标进行了标准
化量化，进而建立了供应商投入、产出指标体系。通过应用数据包络分析法及其软
件 MaxDEA 对关键指标进行投入产出比计算，得出定性与定量相结合的效率分析评
价结果，并将该分析结果应用于 X 公司的商业实践，由此检验了新方案的适用性与
科学性。通过效果预测，新的评价方法可以改善 X 公司原方案的不足之处，提升供
应链效率，从而增强 X 公司市场竞争能力。论文研究能够为 X 公司选择战略伙伴型
离岸外包供应商起到指导作用，同时也能够为同行业的实践提供一定的借鉴和帮助。 
 
关键词：离岸外包；数据包络分析；供应商评价 
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Abstract 
II 
Abstract 
The supplier evaluation is “the key of the key” for the development of outsourcing 
companies. From the direct driving factors, it can expand the business scope, save cost. 
From the indirect driving factors, it can enhance work efficiency, strengthen strategic 
integration and build unique advantage by distancing opponents in supply chain. X 
Company is an UK based in-flight products vendor, whose main business is supplying all 
kinds of disposable and/or recycle light industry products to airline companies which 
outside of Chinese mainland market, most of its products are outsourced from suppliers in 
Asian-Pacific region by Xiamen solely-invested sub-branch. The paper firstly investigates 
the problems existed in the offshore outsourcing supplier evaluation, and dips into the 
causes and finds out the reasons, then designs a new solution for X Company accordingly. 
The new solution standardizes the supplier evaluation indexes, also builds the supplier 
input and output indexes system. At the same time, uses DEA model and its software 
MaxDEA to calculate the efficiencies of the input and output indexes. The procedure 
includes analyzing qualitative factors with quantitative factors, at the same time, take the 
actual practice of X company supplier evaluation cases as example, investigates the 
applicability and scientificity of the improving proposal .The paper also forecasts that the 
result of the optimum proposal will correct the shortcomings of the old system, help to 
make the supply chain of X company become more efficient and competitive. The 
research of the paper is to guide X Company to select more suitable strategic offshore 
suppliers, and also help to provide certain reference for the same work practice. 
 
Keywords: Off-shore Outsourcing; Data Envelopment Analysis (DEA); Supplier 
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第一章  绪 论 
第一节 研究的背景 
随着市场与资源的全球化，国际分工合作是大势所趋。市场竞争的白热化，使
得欧美国家纷纷把产业链外移到发展中国家，或者把自己不擅长的、耗费企业较多
资源但回报不佳的部分如服务、零部件、产品线外包给其它国家的供应商，以获取
竞争优势，有效地进行供应链战略整合。这种劳动力成本较高的国家的外包商把生
产或服务外包给劳动力成本较低的国家的供应商的形式叫做离岸外包。外国企业离
岸外包的最直接驱动因素是节约运营成本，提高运行效率，集中精力做自己擅长的
事情，发展核心竞争力。对于外包商来说，离岸外包采购是供应链的重要一环以及
企业生存与发展的源头，是外包商取得最优价格、最佳质量以及最好的配合的关键
要素，也是企业的发展战略实施的必要环节。从离岸外包采购的角度来说，评价合
适的供应商是整个外包环节的基础，对企业的离岸外包决策与战略发展起着决定性
的作用。从企业内部来说，可以通过离岸外包采购降低成本，扩大生产能力及范围，
提升供应链响应速度，提高运作效率，实现战略整合；从企业外部来说，可以通过
提升相关配合供应商的工作效率，使自己在供应链环节与对手拉开距离，形成自己
的独特优势。 
离岸外包供应商的评价，相较于本地供应商，由于地缘因素、文化因素以及其
它众多的主观、客观因素，比较复杂，不能简单、直接地进行判断，需要有科学的
方法与工具，因地制宜，结合企业的实际情况来实行。离岸外包的优势是可以使企
业的运营更加灵活、有效，有助于企业获取成本上的优势，提高生产效率，提升核
心竞争力，取长补短。其缺点是鞭长莫及，需要更多的时间来考察、磨合以建立互
信，从而达到互惠互利。双方的信任与理解是合作的基石。同时，适宜的评价方法
也是有力的保障，否则，外包商不仅不能从离岸外包供应商的优势中受益，反而会
陷入被动。 
中国以其优良的招商引资环境、较低廉的劳动力及原材料成本、较高的劳动效
率、较高的制造水平以及成熟的外贸产业链在竞争中脱颖而出，远超其它发展中国
家，成为最重要的离岸外包供应商集中区。 
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2008 年全球经济危机以来，欧美国家经济复苏缓慢，全球经济增长速度变缓，
而中国制造业成本却在上升，成本优势不再明显。与此同时，亚洲其它发展中国家
如印度、巴基斯坦、泰国、柬埔寨、缅甸、印尼等等也在努力吸引外部投资，它们
胜在劳动力成本比中国低廉，原材料成本也较低。在中国选择离岸外包供应商，需
要综合考虑价格、质量、技术、交期以及基础设施等等因素，以实现全球采购中总
体最优选择。 
本文从英国 X 公司运营现状及其目前在中国开发离岸外包供应商的过程中所存
在的评价方法的问题入手，分析其原因，结合实际情况对 X 公司战略外包供应商评
价方案进行优化。新方案通过优化各项评价标准如价格评价标准、交期评价标准和
质量评价标准等，建立评价标准体系，使用数据包络分析法（DEA）这个客观的分
析工具进行投入产出效率计算，对各指标进行定性和定量相结合的分析，从而对外
包供应商进行更加合理、切实的评价，打破过去理论与实际情况不能相结合，选择
标准不够客观科学的矛盾。新的评价方案不仅关注对供应商现状的评价，也兼顾可
操作性与科学性，进而实现采购环节的可持续性发展。 
通过设计改进的新方案，对外包供应商进行评估、剖析和优化创新，更好做出
选择，得以配合 X 公司长期发展战略，更加有效地选拔符合的外包伙伴，不断提高
X 公司供应商的整体水平，从而提升 X 公司的整体竞争能力，确保其行业地位。 
第二节 研究的意义 
X 公司是一家总部在英国的航空用品的供应商，主要为中国大陆地区以外的航
空公司提供机舱内各种一次性或者可循环使用的轻工产品，在中国厦门及美国的夏
洛特分别建有独资分公司。作为欧洲最早的专业提供航空用品的公司之一，X 公司
处在稳定发展的阶段，随着市场的扩张、竞争的加剧及公司战略的转变，公司自己
生产的产品已经不能满足客户及市场需求，从十几年前开始，出于扩大产能、增加
产品线的需要，绝大部分的产品由厦门的独资分公司外包给亚太地区供应商。 
可以说，外包供应商的选择对 X 公司是否能够持续发展起到决定性的作用。但
是，公司多年来形成的供应商评价方法显得较为简单粗糙，评分系统标准不完善，
评价指标度量不确定，造成评价人员的困扰，不同的评价人员给出的分值差异太大。
这样的标准就会形同虚设，造成企业不能找到最合适的供应商，或者没有办法对有
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潜力的供应商进行培养，导致供应商的素质跟不上公司发展的需求以及市场的变化，
影响 X 公司的发展壮大。 
评价系统的不客观以及不完善，造成 X 公司现有的供应商评价系统更多的是凭
据个人的主观经验，缺乏定量的判断和标准。能否选择到合适的供应商变成一种概
率事件，一旦发现供应商不合适往往来不及做出修正，为时已晚。给公司造成经济
损失不说，还会造成声誉损失以及客户流失。准确、全面地评价供应商，才能选择
出最适合企业发展的供应商，确保 X 公司销售与运作的正常进行。 
由于长期以来形成的惯性，X 公司现有的供应商评价系统较侧重于供需关系，
较少考虑供应商自身的因素，在信息共享、风险分担方面比较薄弱，缺乏长期规划
与培养。对于供应商来说，他们在成长壮大过程中，议价能力也在不断加强，也愿
意与更加强大的客户合作，选择的范围与能力也在扩大。处在客户与供应商中间的 X
公司，在竞争越发激烈、透明的市场环境下，对供应商的供应能力以及战略协作方
面有更加迫求的需求，需要与供应商结成战略联盟，才能一致做好对客户的服务。 
所以，一个更加完善的，综合主客观因素的，符合 X 公司运作实际的供应商评
价系统，对于 X 公司外包业务乃至整体战略部署来说显得尤为重要，也更为迫切。 
第三节 研究的方法 
本文灵活应用运作管理学、供应链管理学以及数据包络分析法等等理论，应用
分析文献的方法、对比分析的方法以及定性因素结合定量因素分析的研究方法，对 X
公司的外包采购工作进行剖析，并对 X 公司的供应商评价方案进行优化设计，从而
提升 X 公司供应链运作水平，进而提升 X 公司的经营绩效。 
1. 文献分析法 
笔者查阅了大量关于供应链管理、供应商管理、采购管理、供应商评价、供应
商选择、外包采购、数据包络分析法以及运筹学等相关文献，系统地钻研了采购及
供应链管理的理论知识，以及最新的供应商评价、选择方法，得以确立本文研究的
框架和方向。 
2. 对比分析法 
笔者通过借鉴经验，采用横向对比与纵向对比的方法，充分、深入地对本文涉
及的各相关因素进行比较分析，得出较为科学、完善的对比数据，帮助 X 公司选择
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供应商时做到有理有据。横向对比包括每个供应商之间的对比，各决策因素之间的
对比等等；纵向对比则包括供应商自身不同年限的对比，各决策因素不同时间段的
对比等等。 
3. 定性与定量相结合的方法 
本文在对企业运营、市场竞争环境、供应商管理工作等进行定性分析的同时，
运用定量分析工具数据包络分析法评价分析供应商，把定性与定量的因素相结合，
共同进行评价分析，从而论证了 X 公司供应商评价改进方案的可行性。 
第四节 研究的内容与框架 
由于离岸外包供应商的评价对 X 公司能否改变不尽实用的标准，取得最佳的采
购资源，取得成本利好，占据竞争先机有至关重要的作用，笔者希望结合实际工作
经验和所学知识，对 X 公司的离岸外包供应商评价、选择的过程进行剖析，挖掘过
程中的不足之处，并通过理论与实践相结合的方法，提出改善方案，借以改进 X 公
司离岸外包供应商评价的方法。本文的主要研究内容如下：  
第一章：绪论。简明提出本文主旨，即 X 公司为什么需要对供应商的评价方法
进行改进，高度概括了研究的主要方法、步骤与方向。 
第二章：相关的理论背景。主要阐述供应商评价方法、数据包络分析法（DEA）
等相关理论，为下文的优化方案的开展与实施做出铺垫。 
第三章： X 公司供应商评价的现状及存在的问题分析。通过对航空用品行业、
公司本身、竞争对手的现状的阐述，论述了公司的供应商评价及选择问题进行优化
的紧迫性和必要性。 
第四章：基于数据包络分析法的优化方案的设计与实施。出于设计更加科学、
客观的优化的方案的思路与原则，设计了基于数据包络分析法的指标体系，应用
MaxDEA 软件进行实例分析，得到改进的方向以及预测了实施后的效果。 
第五章：结论与展望。总结和概括了论文的主要内容：改进优化了 X 公司供应
商的评价体系，使其选择更适合的供应商，有效降低成本，缩短交期，改进运作柔
性，加强客户满意度，然后得到战略整合，提高企业的综合竞争力。通过结合企业
现有的供应商价格、质量、交期、服务评价系统与数据包络分析法相结合的定量与
定性并行的方法，对原有的不够客观、不够完善的评价方法进行改进与优化，保障
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企业的行业地位，抢先取得竞争优势，进而发展壮大。同时，本文也实事求是地表
明该体系存在的潜在的问题与不足之处，尝试提出解决的方案，确保新方案的开展
与实行。下图 1-1 简明列出论文的主要框架，以理清本文的结构与思路。 
 
 
图 1-1  论文框架 
资料来源：笔者自行整理，2015 
 
第二章 理论基础 
第四章 基于数据包络分析法的优化方案的 
设计与实施 
 
第三章 X 公司供应商评价的现状及存在的问题分析 
第五章 结论 
 
第一章 绪    论 
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第二章  相关的理论背景 
第一节 供应商评价方法 
随着市场经济全球化的发展，供应链理论的成熟，供应商的评价方法也发生了
巨大的改变。从原来的单一的价格为导向的评价方法，转向了系统性的定量与定性
相结合的评价方法；从原来单一买卖双方对手，转为关系更为密切的战略型协作伙
伴；从原来的依托供应商原有的实力，转变为协作开发供应商的潜能，有针对性地
培养供应商，更多地参与到供应商的企业运作中，使双方合作关系更加紧密，兼顾
双方的战略发展需求和利益。① 
建立统一的供应商评价的标准，通过调查、评估、培训，及时发现双方在合作
中的问题并及时加以解决，随时校正，确保长期稳定的供应关系，维持供应链上采
购环节的良性发展。 
对供应商的评价，主要是从四大方面进行，即产品层次、工艺过程层次、质量
保证体系层次、公司层次。具体来说，不仅包含公司背景、公司实力、工作环境、
工厂位置、生产产能、质量标准、技术能力、价格、服务，还应包含信誉、柔性、
社会责任符合度、产品生产及销售国当地法律法规符合度等等。② 
图 2-1 详细概括了供应商评价的每一环节。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
①雅各布斯，蔡斯. 运营管理[M]. 北京： 机械工业出版社，2011 年 5 月. 
②梁军，王金云. 采购管理[M]. 北京.电子工业出版社，2006 年 5 月. 
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图 2-1  供应商评价的步骤 
图表来源：梁军，王金云.采购管理[M]. 北京.电子工业出版社，2006 年 5 月. 
 
1. 供应商评价方法：根据供应商的数量，供应商的理解程度和对物料的时间的
需求和其他信息的确定。有三种是比较通用的方式：第一种是通过直观判断、经验
判断直接来做决定，这种方法高度概括，对问题的分析相对周详，但是难以用数据
来描述，比较难以传达与意会，因而准确性难以验证；第二种是通过线性权重、采
购成本比较等等方法得出的量化的数据来确定，数据确凿，清楚明晰，容易传达，
但是这种方法适用范围小，对采购较大数量与范围的原材料或者零部件的评估效果
还不确定；第三种则是把第一种与第二种方法结合起来做判定。像多目标数学规划、
ABC 成本、数据包络分析、神经网络、多层次的分析等等方法，兼容并包，把概念
化的因素与数据化的因素同时结合起来，利用客观的数学工具，扬长避短，是难得
的比较公正、科学的方法。① 
2. 供应商信息来源：展会、电子商务网站、商品目录、行业协会、企业黄页、
销售商等等渠道。 
                                                             
①
 董千里，陈树公，惠玉蓉. 采购管理[M]. 重庆：重庆大学出版社，2008 年 11 月。 
分析市场竞争环境（需求、必要性） 
确定供应商选择的目标 
制定供应商选择的标准 
成立评价小组 
供应商参与 
评价供应商 
N 
Y 
   实施供应链 
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工具方法 
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